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Resumo: O estudo desenvolvido na forma de uma análise longitudinal, apresenta o 
desempenho econômico e financeiro das empresas brasileiras listadas na B3, 
paralelamente aos principais indicadores macroeconômicos.   Foi avaliado o desempenho 
dos setores de Agro e Pesca; Alimentos e Bebidas; Comércio; Construção; 
Eletroeletrônicos; Energia Elétrica; Finanças e Seguros; Minerais; Mineração; Máquinas 
Industriais; Papel e Celulose; Petróleo e Gás; Química; Siderurgia e Metalurgia; Software 
e Dados; Telecomunicações; Têxtil; Serviço de Transportes; Veículos e Peças. O estudo 
caracterizou-se por ser uma pesquisa do tipo bibliográfica, exploratória e de caráter 
quantitativo, desenvolvido com base de dados secundários, os quais foram obtidos pelo 
sistema Economatica, do BACEN (Banco Central do Brasil) e do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) compreendendo os períodos de 2007 a 2016. Tornou-se 
possível descrever o comportamento dos principais indicadores econômicos dos 19 
setores pesquisados, confrontando-os ao desempenho dos indicadores 
macroeconômicos. A partir deste estudo, pôde-se observar a influência negativa no 
cenário macroeconômico mundial gerada pela crise sub-prime americana em 2007, a 
crise na Zona do Euro e a crise política brasileira que estendeu-se por todo o período 
analisado. O estudo identificou os impactos financeiros em cada setor. Como contribuição, 
pode-se observar que alguns setores passaram imunes as turbulências econômicas 
vivenciadas pelo Brasil. 
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